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La investigación tuvo como propósito realizar una propuesta metodológica basada 
en la estrategia de aula invertida, con el fin de mejorar el desarrollo de 
competencias de un Instituto Superior Tecnológico Privado-Chiclayo. La 
investigación fue básica, enfoque mixto, diseño no experimental descriptivo- 
prospectivo. Se construyeron instrumentos como la lista de cotejo que fue aplicada 
a la muestra formada por 36 estudiantes, considerando a la vez un cuestionario 
donde los docentes plantearon la percepción del desarrollo de competencias de 
sus estudiantes, contrastándolos con las notas enviadas por los docentes. El 
resultado diagnóstico encontró que la mitad de estudiantes tiene deficiencias en el 
desarrollo de sus competencias, se diseñó la propuesta basada en el enfoque 
constructivista y conectivista. La conclusión más importante es que la integración 
de la propuesta presentada, favorece el desarrollo de competencias en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje. 
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The purpose of the research was to make a methodological proposal based on the 
flipped classroom strategy, in order to improve the development of competencies of 
a Private Higher Technological Institute-Chiclayo. The research was basic, mixed 
approach, descriptive-prospective non-experimental design. Instruments were 
constructed such as the checklist that was applied to the sample made up of 36 
students, considering at the same time a questionnaire where the teachers raised 
the perception of the development of their students' skills, contrasting them with the 
notes sent by the teachers. The diagnostic result found that half of the students have 
deficiencies in the development of their competences, the proposal was designed 
based on the constructivist and connectivist approach. The most important 
conclusion is that the integration of the presented proposal favors the development 
of competences in the teaching-learning process. 
Keywords: Competences, Strategies, Generic competences, Specific competences,                    





Según en el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (2018), 
fue importante conocer una nueva estrategia para perfeccionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, dado que, ante las circunstancias, los estudiantes se vieron 
obligados a dominar el uso de la tecnología, por lo tanto, debieron sacar ventaja de 
ello utilizando las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) que aporten 
a su conocimiento. Arango, Estrada y Hernández (2018), tomaron en cuenta que 
en la actualidad se trabaja el desarrollo de competencias, por lo que se debe 
mejorar las adquisiciones en la virtualidad. Para ello se tuvo en cuenta que existen 
diferentes estrategias que aportan al aprendizaje. Por lo que, acercarse a una de 
ellas y a su buen desarrollo, favorecerá el desenvolvimiento de los estudiantes, 
sacando de ellos sus habilidades y destrezas basadas en sus conocimientos. 
Keryan, et al. (2020), mencionaron en el informe de Unesco, que en la 
actualidad y ante la coyuntura presentada por la pandemia COVID 19 muchas 
Instituciones de Educación Superior (IES) se vieron afectados económicamente, ya 
que la educación virtual no se logra aún instaurar en su totalidad, sin embargo, fue 
obligatorio desempeñarla, ya que el tiempo para regresar a los salones de clase 
aún son indeterminados. World Economic Forum (2020), menciona que existe la 
obligación de innovar estrategias que aporten el desarrollo de clases, brindado 
facilidades e informando de manera correcta a los estudiantes para que vean la 
situación como oportunidad y de esa manera asegurar la educación de calidad y 
sobre todo que llegue a todos los jóvenes que necesitaban una formación para 
poder aportar al desarrollo del País, ya que Perú presenta mucho déficit de 
conexión a internet en el cual se observa el aumento del uso de líneas móviles 
respecto a las necesidades de los estudiantes para desenvolverse en sus clases, 
mientras que existen aún muy pocos que cuentan con acceso, los cuales limitan  el 
uso de algunos recursos digitales que los móviles no cuentan. 
Sin embargo, King (2016),manifiesto que a nivel mundial se recogía la 
información del déficit que tienen los estudiantes al desarrollar sus habilidades, 
destrezas, capacidades y conocimientos que  afecta el desempeño como 
profesionales, siendo ésta su proyección, basado aun en los datos estadísticos 
de  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 




competentes, por lo tanto, después de haber realizado un análisis completo y 
masivo que a pesar de hacerse después de varios años no se observaron 
resultados óptimos. En el 2015 se realizó la Declaración de Incheon proyectada al 
2030 en la cual uno de sus objetivos principales fue mejorar la calidad de la 
educación para formar personas que garanticen aporte a la sociedad, la cual debió 
ser llevada a todos los estudiantes, por lo que queda claro que parte fundamental 
son las estrategias utilizadas y motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
para poder aumentar las competencias básicas que son indispensables, 
complementándolo con el uso de las TIC, las cuales fueron muy utilizadas por los 
jóvenes y se observa gran dominio sobre ellas, sacando ventaja. 
Mientras Cervantes, Bermúdez y Pulido (2019), asumió que la comparación 
del desarrollo de competencias en los adultos en nuestro país es muy deficiente ya 
que se encuentra en un nivel medio. Algunos tal vez mejoraron y es muy valorado, 
pero aún quedan criterios importantes para poder llegar al nivel de países 
desarrollados y no ocurra como en República Dominicana, para ello se tiene en 
cuenta los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA) y las recomendaciones de La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). Alshalhoub et al. (2021), mencionan que los 
estudiantes no lograron desarrollar su máxima capacidad y no solo en el aspecto 
educativo también en ámbito social, emocional, las cuales fueron aprendidas en el 
proceso de enseñanza que son importantes para tener mejores oportunidades 
laborales. La educación profesional técnica es el centro de la economía y desarrollo 
del país, es por eso que se debe garantizar la educación de calidad, así mismo ser 
flexible, desarrollando las competencias de manera adecuada a través de 
estrategias específicas que aseguren la práctica. 
De tal manera en la Región Lambayeque en el Censo realizado por el 
Ministerio de Educación (MINEDU) en el 2017 se observó el aumento de matrículas 
en Instituto Superior Tecnológico (IST), por lo cual a nivel institucional se apreció el 
bajo rendimiento de competencias de los estudiantes ya que no se utilizan las TIC 
de manera correcta o no descubrieron las distintas estrategias que se pueden usar 
para aumentar su desarrollo, favoreciendo el aprendizaje, dado a que los docentes  
no dominan la tecnología por lo tanto no involucraron al estudiante a utilizarlas 




no de reforzarlos y crear habilidades que se necesitaba. Por ello se realizó esta 
investigación con el fin de mejorar la calidad de educación peruana. Planteando así 
el problema ¿En qué medida la propuesta de aula invertida favorece al desarrollo 
de competencias en estudiantes de Fisioterapia y Rehabilitación en el Instituto 
Superior Tecnológico Privado Cayetano Heredia (ISTPCH), Chiclayo 2021? 
Acosta, Hernández y Martín (2021), existen diversas clasificaciones de 
metodologías que aportaban al desempeño de las capacidades de los estudiantes, 
por ello se planteó la propuesta de integrar la estrategia didáctica de aula invertida 
que favoreció el aprendizaje en el entorno virtual. Gómez et al. (2021), los 
estudiantes de carreras profesionales prácticas como la fisioterapia, donde se 
limitaba al máximo el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de los 
estudiantes, por lo que la institución o programa de estudios, formó estudiantes 
competitivos en su mundo laboral y obteniendo así un buen desempeño profesional. 
Khe et. Al (2021), indicó que los docentes deben participar en el uso de la estrategia 
seleccionada sin dejar de lado el crecimiento de conocimientos. Por lo tanto, al 
determinar una estrategia específica se complementó el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. En la cual los estudiantes fueron parte elemental y activa de 
mencionado proceso dejando el aprendizaje tradicional integrándose a la 
modernidad.  
De tal manera el objetivo general fue proponer un programa de aula invertida 
para el desarrollo de competencias en estudiantes de Fisioterapia del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Cayetano Heredia Chiclayo. Los objetivos 
específicos fueron identificar el nivel de competencia formativo de los estudiantes 
de Fisioterapia, diseñar una propuesta de estrategias didácticas de aula invertida y 
validar la propuesta a través de juicio de expertos. 
De acuerdo a la problemática se planteó la hipótesis: la propuesta de un 
programa de aula invertida favorece el desarrollo de competencias formativas en 
estudiantes de Fisioterapia del Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano 






II. MARCO TEÓRICO 
Gil, Martín y Gil (2021), realizaron un estudio en Madrid en el cual su objetivo 
fue hacer un análisis de diversas estrategias, que favorecen el desempeño 
profesional a través del desarrollo personal e interpersonal que abarca las 
competencias que debe adquirir en el proceso de aprendizaje. Fue un estudio 
descriptivo; donde se tomó como muestra a 1065 estudiantes, aplicándoles una 
encuesta. Obteniendo como resultado que el aprendizaje basado en casos fue la 
mejor opción para poder despertar en los estudiantes sus capacidades al máximo. 
Por ello acudió a estudiar distintos tipos de estrategias para poder llegar a los 
estudiantes y de esa manera lograr su buen desenvolvimiento. 
López y Sevillano (2020), realizaron un estudio en Colombia en el que 
tuvieron como objetivo percibir el desarrollo de competencias digitales en 
estudiantes de educación superior. Fue un estudio mixto en secuencias; donde 
tomaron como muestra a dos grupos de estudiantes, mediante cuestionarios. En el 
cual obtuvieron como resultado que muchas de las estrategias se aprendían a 
través de su propia experiencia y que se aprende más creando e interactuando a 
diferencia de un plan cotidiano. Fue importante reconocer su forma de aprender, en 
el que su amplio desenvolvimiento en el campo digital favorece el aprendizaje. 
Jiménez, Gutiérrez y Hernández (2019), realizaron un estudio en México 
teniendo como objetivo determinar el desarrollo de habilidades y destrezas 
profesionales e interpersonales de los estudiantes que aporten a su crecimiento, 
como el trabajo en equipo, liderazgo. Fue un estudio de carácter exploratorio, donde 
se aplicó un cuestionario a 1903 estudiantes de un instituto de educación superior. 
El resultado más significativo que obtuvo fue el dominio del trabajo en equipo siendo 
así más capaces de desarrollar sus destrezas y mostrando mejor desenvolvimiento 
en roles independientes. Se rescató la importancia del trabajo en equipo en la 
creación de habilidades para desenvolverse con distintos tipos de personas las 
cuales poseen diferentes caracteres, destrezas se pueden mezclar para determinar 
un buen resultado. 
Ossco (2020), realizó un estudio en Perú el cual tuvo como objetivo obtener 
un determinante que afecte el desempeño de uso de TIC en el proceso de 
aprendizaje. Siendo un estudio cuantitativo, no experimental. Teniendo como 




como resultado que el ser humano ya poseía dominio del uso de las TIC, por lo 
tanto, se deben integrar a la enseñanza digital para poder lograr el desarrollo de 
competencias propuesto. Fue de suma importancia reconocer el desenvolvimiento 
ante el desarrollo de las TIC por lo que se debió aprovechar dicha destreza para 
sumar en el proceso de aprendizaje. 
 Díaz, Núñez y Cáceres (2018), realizaron un estudio en Perú teniendo como 
objetivo determinar si hubo alguna influencia del desarrollo de competencias en los 
resultados de una gestión en imagen institucional. El estudio fue cuantitativo – 
correlacional. La cual se aplicó a 500 trabajadores, aplicando un cuestionario.  
Obteniendo como resultado que el buen desarrollo de competencias gerenciales si 
influían en una buena gestión. Por lo tanto, se desarrolló al máximo las 
competencias de saber cómo manejar una gerencia aporta mucho a la gestión de 
cualquier institución. Por ende, se tuvo en cuenta que, se desarrolló de manera 
adecuada las competencias, y por lo tanto los estudiantes se desenvolvieron de tal 
manera que contribuyeron a sus centros de labores. 
Hinojo, et al. (2019), realizaron un estudio en España el cual tuvo como 
objetivo comprobar el rendimiento académico de los estudiantes al utilizar la 
estrategia de aula invertida. Siendo un estudio cuasi experimental. Obteniendo 
como resultado que el rendimiento académico de un grupo de estudiantes aumentó 
a diferencia de la educación tradicional, obteniendo así diferentes beneficios. Así 
mismo fue importante conocer ventajas y desventajas que trae consigo la estrategia 
de aula invertida ya que en dicho estudio se comprobó su eficacia y por lo tanto 
garantiza su calidad si se aplica de manera correcta. 
Bandeira y Martins (2020), realizaron un estudio en Brasil, teniendo como 
objetivo complementar los hipertextos a las clases de aula invertida para comprobar 
su eficacia. Siendo un estudio cuantitativo – cualitativo. Se aplicó en 6 aulas, con 
cuestionarios. Obteniendo como resultado que, al agregar los hipertextos al inicio 
de cada clase, favorece al trabajo de aula invertida ya que aporta la buena 
comprensión de sus capacidades por ser de más fácil acceso y entendimiento. Es 
de suma importancia que al desarrollar el aula invertida el docente facilite 
información que el estudiante deberá leer e investigar para así llegar al aula con 




Gonzáles y Huerta (2019), realizaron un estudio en México teniendo como 
objetivo implementar en un salón de clase la estrategia de aula invertida. Siendo un 
estudio descriptivo. Tomando como muestra 24 estudiantes aplicando un 
cuestionario tipo Likert. Obteniendo como resultado que existe mayor interacción 
entre docente – estudiante, aumentando la motivación y haciendo que el 
aprendizaje sea constructivista, en el cual cada quien desarrolla sus propias 
habilidades, favoreciendo sus competencias. Es importante que el estudiante 
individualice sus destrezas para el mejor dominio de sí mismo y de esa manera 
poder ser activo participando constantemente en clase, mejorando la comunicación 
con el docente. 
Gaviria, et al. (2019), realizaron un estudio en Colombia. Teniendo como 
objetivo analizar la percepción de los estudiantes al utilizar la estrategia de aula 
invertida. Es un estudio exploratorio, la muestra fue de 15 estudiantes. Obteniendo 
como resultado que si favorece la comprensión de los contenidos y que aporta al 
desarrollo de habilidades y trabajo en equipo lo cual es importante para obtener sus 
competencias. Es importante conocer la acogida y punto de vista de los estudiantes 
ante el desarrollo de aula invertida para de esta manera asegurar la calidad de 
enseñanza aprendizaje. 
Levano (2018), en su tesis: “Aula invertida en el aprendizaje significativo de 
estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Perú. Logró determinar que al integrar aula invertida genera un 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la UTP. La investigación fue de 
enfoque cuantitativo, no experimental, corte transversal y muestra de 178 
estudiantes. Obteniendo como resultado que el aprendizaje no depende del aula 
invertida, sin embargo, todo depende de la forma de enseñanza de cada docente. 
Ilquiche (2019), en su tesis: “Aula Invertida en el Aprendizaje de Física 
Molecular en los Estudiantes de una Universidad Pública, Callao, 2019”. Tiene 
como objetivo proponer experiencias de laboratorio y conjugarlos con el 
constructivismo, aplicando el aula invertida. La investigación fue hipotético-
deductivo, el tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño experimental con alcance pre experimental (estudio 
transversal). Se concluyó que la aplicación de aula invertida favorece el rendimiento 




Garrote, Jiménez y Ritacco (2021), al estar dentro de la sociedad en el siglo 
XXI, la educación ha ido generando un gran cambio, en la cual existen distintas 
estrategias de aprendizaje, sobre todo si se habla de la parte virtual; se tomó en 
cuenta algunas de ellas, de las cuales se busca mejorar las competencias que cada 
estudiante debe ir descubriendo y ejecutando para un buen desempeño 
profesional. Así mismo la presente investigación se basó en la teoría del 
constructivismo y del conectivismo, ya que ambas  dan un enfoque general del 
crecimiento de conocimiento trabajando de la mano en un mismo contexto; para 
trabajar la variable Flipped Classroom; la cual fue dirigida a la evolución de 
aprendizaje siendo el centro de la educación, en la cual se tuvo en cuenta los 
diferentes estilos de vida de la sociedad, que es la que sufre más cambios 
constantes, en esa mira nace el dominio de las TIC, surgiendo un nuevo y moderno 
enfoque de crecimiento del conocimiento o también llamado el nacimiento de una 
nueva era digital; como también el desarrollo de competencias que cada ser 
humano pudo adquirir bajo su propia experiencia. Para poder unirse a dicha era, la 
sociedad se vio obligada a aceptar los cambios y adaptarse a ellos, siendo 
necesaria para el buen desempeño en una nueva sociedad creando aportes a 
través del uso de tecnología y redes comunicativas de manera efectiva. 
Huamán et al. (2021), En el modo de llegada a la tecnología es diverso, a 
través de herramientas tecnológicas apropiadas que aporten al aprendizaje; el 
sistema educativo se involucró mucho en la adquisición de TIC, lo cual fue 
planteado como un medio, más no para un fin; por lo tanto, los estudiantes debieron 
estar preparados para el uso eficaz de determinadas herramientas. Cambió la 
mirada al uso apropiado ya no como el simple hecho de usarlos, si no sacar al 
máximo las ventajas que se proporcionó constantemente, con grado de 
responsabilidad y en vista de su crecimiento profesional y sobre todo personal. 
Guerra (2020), según el enfoque constructivista; hubo gran predominio del 
desarrollo cognitivo, el cual fue relacionado al ámbito social, ya que el estudiante 
tiene como objetivo crear conocimiento, dirigirse, integrase y desenvolverse 
aportando a la sociedad; enfatizando en la adquisición de habilidades, actitudes, 
destrezas y sobre todo valores, los cuales se tomó como referencia para cualquier 




teoría sociocultural, va dirigida al cambio constante de la sociedad y de su cultura, 
por lo tanto, si ella cambia, los estudiantes también deben cambiar adaptándose a 
los cambios que la vida puede plantear, es por ello que la educación fue mejorando 
poco a poco integrándose así cambios en los conocimientos, los cuales van 
variando día con día, para ello se sugiere el desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes. Por eso los programas de estudios están sujetos a dichos cambios, y se 
vieron obligados a utilizar tendencias de estrategias que aporten al crecimiento 
constante de los estudiantes, y se pudo a un buen desempeño profesional según 
el tiempo en el que se encuentra. 
En las teorías conocidas; según Sánchez (2019), Piaget precisó en 1954 
que, el aprendizaje se fue desarrollando bajo la experiencia del sujeto dependiendo 
de su entorno social, generando así el crecimiento y modificaciones de sus 
conocimientos. Por otro lado, Noroña, Flores y Flores (2016), mencionó que en la 
teoría de Gagné, estudiada en 1971, existen factores internos y externos que 
favorecen el aprendizaje, ya que las capacidades internas se encuentran aptas para 
adquirir conocimiento, los externos facilitan el aprendizaje. Mientras Sánchez, et al 
(2019), indicó que la teoría de Bruner, considera al aprendizaje por casualidad o 
por descubrimiento tiene en cuenta el interés que tengan los estudiantes para 
absolver sus problemas; a la vez en Bruner actualizado al 2001, integra el diálogo 
entre docente- estudiante como una red generadora de aprendizaje. Así mismo 
Vygotsky en 1932, desarrolló el aprendizaje de crecimiento constante basado a los 
conocimientos que ya posee, desarrollando e interconectando sus habilidades. 
Para Moreira (2017), la teoría de Ausubel, coincide que los nuevos conocimientos 
deben enlazarse con los nuevos creando conocimientos más profundos y 
complejos. Al tener en cuenta que el constructivismo comparte determinadas 
teorías, ya que se enfoca en el sentido de construir el conocimiento. 
Trejos, Muñoz y Solarte (2020). Indica que el conectivismo es considerado 
un enfoque pedagógico, el cual facilita el uso de nuevas tecnologías que se 
adecuan al proceso de enseñanza- aprendizaje, sin dejar de lado a los estudiantes 
que son los protagonistas principales, los cuales llegaran al conocimiento si lo 
desarrollan de manera ordenada y continua. En este sentido el docente debe 




aprendizaje. Para lograr el objetivo el estudiante debe estar activo al conocimiento 
de las herramientas necesarias, el cual tiene una gran ventaja por el hecho de estar 
dentro de la era digital. Cueva, García y Martínez (2020), definió al constructivismo 
como una teoría que aporta en el proceso de enseñanza aprendizaje a través del 
uso apropiado de TIC para educar a los estudiantes en su desarrollo personal y 
profesional, las cuales les permitirá crecer a la sociedad. 
Siemens (2004), indica que el conectivismo asume el reto de integrarse en 
los procesos de enseñanza, el cual debe interrumpir y desechar obstáculos que se 
encuentran; como la educación tradicional a pesar de estar un periodo lleno de 
tecnología; basado en Arenas (2018), la teoría del caos para sacar ventaja y así 
desempeñar las redes como medios tecnológicos. A la vez el mismo autor se basó 
en los siguientes principios: el aprendizaje y el conocimiento van a depender de 
distintas opiniones; donde toma el proceso de conexión conocimientos a través de 
fuentes de información especializados; y puede encontrarse dentro de dispositivos 
que no son humanos. Pacheco (2020), menciona que, la capacidad de adquirir más 
conocimiento va en aumento ya que; la conexión de redes es necesaria para el 
aprendizaje continuo; la habilidad se desarrolla con la necesidad de conocer nuevas 
conexiones; la actualización desempeña un rol importante tras trabajar redes que 
favorecen el aprendizaje y sobre todo el deseo de conocer un nuevo proceso de 
aprendizaje. Así mismo la teoría de la conversación según Lima (2017), la 
comunicación es medio importante ya que al conversar se intercambian ideas y por 
lo tanto se obtienen nuevos conocimientos, basados a las diferentes percepciones 
que tiene individualmente cada ser humano. 
Cabero y Martínez (2019), para lograr los resultados requeridos es 
importante tener en cuenta los principios ya mencionados para el correcto uso de 
TIC, e integrarlo al proceso de enseñanza aprendizaje, dependiendo de eso su 
buena aplicación. Para ello se tuvo en cuenta que el docente como el estudiante 
deben concientizar la diversidad de redes que puedan utilizar, sobre todo los 
docentes deben facilitar las herramientas que el estudiante debe tener en cuenta 
para la creación de sus propios conocimientos. 
Corujo, Gómez y Merla (2020), a través del uso de las TIC, los estudiantes 




cuales están abiertos a adquirir nuevos aprendizajes y complementarlos. Es 
importante tener como aliados a los elementos de la tecnología y mantenerse 
actualizados. Para un apropiado uso del conectivismo es importante conocer sus 
elementos y los niveles de complejidad de las TIC. Cueva, García y Martínez 
(2016), explicó estos niveles los cuales tenemos a: nivel estructural se refiere a que 
fuentes de información utilizan, posesión de recursos para acceder a dicho 
conocimiento, lo cual es primordial para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El nivel funcional es la presentación en que se toma la información, si 
es video, audio, textos y la manera en como el estudiante la percibe. El nivel 
operacional se refiere, si el estudiante está preparado para poder interactuar con 
dicha información y adquirir sus conocimientos. 
Díaz et al. (2020), mencionó que los docentes también forman parte de este 
cambio al uso de nuevas redes para interactuar y crear nuevos conocimientos 
disminuyendo los obstáculos que pueden aparecer en el transcurso, brindando la 
certeza a los estudiantes que la decisión tomada de usa las TIC es la mejor. 
 





 Figura 1. Conectivismo (Elaboración propia) 
Se concluyó que el docente y el estudiante debe de conocer y desarrollar las 
TIC integrándolas a su proceso de enseñanza aprendizaje para el buen uso del 
constructivismo, el cual va a depender de los tres niveles, ya que sin uno de ellos 
puede intervenir como barrera para el buen desempeño y crecimiento. 
Después de haber tenido claro el enfoque en el que se trabajó, se habló de 
la estrategia de la virtualidad propuesta que es Flipped Classroom. Picciano (2019), 
indicó que la clase invertida es un método que involucra al estudiante a crear 











aporte como concepto de los temas a trabajar en clase, para posteriormente 
desarrollar proyectos grupales, actividades y debates que harán que los estudiantes 
permanezcan activos y por lo tanto el mecanismo sea dinámico. Mientras Ponikwer 
y Patel (2018) mencionó que los estudiantes se encuentran satisfechos de aprender 
a su propio ritmo, mostrando eficacia en su desenvolvimiento. Por lo tanto, es 
importante integrar esta estrategia a los salones de clase para dinamizar y lograr la 
participación activa, llegando a ellos a través de la tecnología y su propio 
aprendizaje, logrando así la adquisición de conocimientos. Meral et.al (2020), 
mencionó que la estrategia de Flipped Classroom es muy seleccionada sobre todo 
en los estudiantes de educación superior a los cuales les favorece en el proceso de 
aprendizaje. 
Cao y Swada (2021), manifestó que la efectividad de este método mejora el 
desempeño de los estudiantes y sus calificaciones, a pesar de que existe más 
trabajo fuera del salón, los estudiantes comentan que es la mejor manera de 
aprender y ayudarlos a ser más participativos. Por su parte Bates y Ludwig (2020), 
en la educación superior se promueve el aprendizaje activo, en el cual el punto 
central es el estudiante, ya que ellos llegan con conocimientos previos y por lo tanto 
familiarizados con el tema a desarrollar, para luego pasar por una evaluación final 
y comprobar el aprendizaje a través de pensamientos críticos. Si se practica 
constantemente el proceso en las aulas se hará un hábito y por lo tanto el estudiante 
disfrutará la percepción que tenga sobre aula invertida. 
Hew et al. (2020), resaltó la efectividad de aula invertida, a pesar de ser un 
método trabajado en línea y los estudiantes no tienen un contacto directo. Se 
muestra el beneficio de incluir este método en las aulas, transformando y dejando 
de lado a la educación tradicional, el desarrollo se basa en cinco fases llamadas 
también las 5E en idioma inglés (engage, explore, explain, elaborate y evaluate): 
siendo la primera participar, la cual involucra directamente a los estudiantes, 
teniendo una participación activa para favorecer el aprendizaje, aplicando lluvia de 
ideas, pensamientos críticos o preguntas del tema que pueden ser basado a sus 
propias experiencias; se continua con la exploración en el cual el docente pasa a 
ser un guía u coach, brindándole a los estudiantes la oportunidad de construir sus 




de los estudiantes al explicar sus conocimientos basados en su experiencia que 
paso por la exploración y participación, el docente ayudará integrando términos que 
apoyen los conceptos del tema; mientras Yang et, al (2021), menciona que en la 
elaboración el docente facilitará información sobre el tema, ya que se demuestra 
que cuando la información es proporcionada por ellos hay mejor mecanismo de 
lectura, a diferencia de la búsqueda individual, en la cual el estudiante tiene la 
opción de mostrar sus conocimientos aplicando lo aprendido mientras 
retroalimenta. Para terminar, la evaluación debe ser constante y puede ser en cual 
momento del proceso, así mismo debe ser sumativa utilizando cuestionarios o 
elaboración de un producto, o simplemente un examen final. Es importante cumplir 
el orden del proceso ya que eso garantizará su efectividad manteniendo siempre la 
participación activa y la comunicación entre docente y estudiante. 
Gil, Martín y Gil (2021), manifestó que las competencias se refieren a las 
capacidades que se adquieren en el aprendizaje; como el conocer y aprender, 
quienes se obtienen durante el proceso de aprendizaje; el saber cómo actuar el 
cual se desarrolla en la práctica de su conocimiento; y por último el saber ser, en la 
cual desempeña claramente los valores que posee. El máximo desarrollo de 
mencionadas capacidades hace que un profesional sea completo, por lo tanto, se 
deben desarrollar en conjunto. 
Van y Voogt (2018), manifestó que las competencias genéricas son 
capacidades primordiales y muy difícil de medir, sin embargo, se deben desarrollar 
de manera obligatoria y desenvolver ciertas actitudes que favorecen al desarrollo 
profesional en general; mientras que las competencias específicas son 
capacidades correspondientes a cada carrera profesional y que se desarrolla de 
manera independiente, y por lo tanto ambas deben trabajar de la mano para lograr 
un buen resultado. Álvarez y Asensio (2020), resumió las competencias genéricas 
en competencias Emocionales, definiéndolas como la capacidad para reconocer y 
controlar los propios estados de ánimo de manera consciente, tomando en cuenta 
los siguientes indicadores: autoconocimiento, motivación, autocontrol empatía y las 
relaciones interpersonales. A la vez también las Competencias directivas, la cual 
define como las habilidades y actitudes requeridas para desempeñar un puesto 




Teniendo como indicadores el pensamiento estratégico, liderazgo, trabajo en 
equipo, orientación a resultados y la comunicación. Y por último las competencias 
laborales definiéndolas como las habilidades y actitudes que ha de dominar de 
manera general cualquier trabajador. Son las más básicas requeridas para estar 
inmerso en la dinámica laboral y se manifiestan en todos los puestos de trabajo, 
desde un puesto base hasta un puesto gerencial. Teniendo como indicadores a la 
disciplina, ética, espíritu emprendedor, aprendizaje, mejora continua y empeño. 
Benítez, Rodríguez y Torrado (2021), menciona que las competencias 
específicas son referentes a la carrera en la que forma cada individuo sin embargo 
se pueden clasificar en actividades de ciencias de la salud como: competencias 
técnicas referente al saber; lo cual se combinan los conocimientos en general en 
conjunto con las destrezas que el sujeto debe desempeñar. Seguido de las 
competencias metodológicas que involucra al saber hacer, referente a la reacción 
de los estudiantes ante diferentes situaciones y poder solucionar problemas 
complementando el conocimiento con la práctica. Así como las competencias 
participativas referente al saber estar, lo que se refiere a ubicarse dentro de un 
puesto de trabajo y desarrollarse de manera adecuada a nivel profesional con 
responsabilidad. Y para finalizar las competencias personales referente al saber 
ser, es quien nos capacita para actuar de manera responsable en su vida personal, 
profesional y laboral junto con la toma de decisiones. Las cuales nos ayudará a 
mejorar en el aspecto profesional tanto en teoría como práctica. El conocer las 
competencias aportará a la educación y en el desempeño y desenvolvimiento de 












3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue básica (Concytec, 2020), en la cual existieron dos 
variables, una el uso de Flipped Classroom en referencia al déficit del desarrollo de 
competencias. El enfoque fue mixto, diseño no experimental descriptivo- 
prospectivo evolutivo; es no experimental ya que no hubo manipulación de 
variables, descriptivo porque se estudió las características de las variables, y se 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente, aula invertida es un método que involucra al 
estudiante a crear conocimiento a través de videos, investigaciones, imágenes o 
materiales que aporte como concepto de los temas de clase a trabajar, para 
posteriormente desarrollar proyectos grupales, actividades y debates que harán 
que los estudiantes permanezcan activos y por lo tanto sea dinámica. La cual estará 
basado en cinco dimensiones como: participar, explorar, explicar, elaborar y evaluar 
(Picciano, 2019).  
Variable dependiente, las competencias se refieren a las capacidades que 
se adquieren en el aprendizaje; como el conocer y aprender, las cuales se 
adquieren durante el proceso de aprendizaje; el saber cómo actuar desarrollándose 







claramente los valores que posee, basándose en las competencias genéricas y 
específicas (Gil, Martín y Gil, 2021).  
3.3. Población, muestra, muestreo 
La población estuvo compuesta por 77 estudiantes que cursan el V ciclo del 
programa de estudios de fisioterapia y rehabilitación del ISTPCH Chiclayo- 2021. 
La muestra fueron 36 estudiantes pertenecientes a V ciclo sección “B”. El 
muestreo utilizado fue por conveniencia ya que se tomó a 77 estudiantes de un 
total de 396 estudiantes del programa de estudios de fisioterapia y rehabilitación 
del ISTPCH Chiclayo- 2021. Se tomó en cuenta también a 5 docentes que dictan 
clases en la muestra, para poder asociar la información y tener en cuenta el 
desarrollo de competencias. 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica que se aplicó en la presente investigación fue la observación 
según Hernández y Mendoza (2018), la cual será de manera participativa, por lo 
que el investigador está inmerso en la realidad de la muestra estudiada, utilizando 
un instrumento en este caso fue la lista de cotejo, quien fue validada por juicio de 
expertos.  A la vez se tomó en cuenta como complemento el diagnóstico de los 
puntajes de evaluación del docente que dictan cursos de carrera. 
3.5. Procedimientos 
Se elaboró una lista de cotejo donde se tomó en cuenta los indicadores de 
la variable dependiente, siendo enviada a tres expertos para la aprobación de 
instrumentos planteados. También se formuló un cuestionario a los docentes para 
conocer su percepción. Se consideró solicitar notas de los estudiantes para 
complementarlos con los resultados obtenidos de la lista de cotejo. 
Luego se solicitó la carta de presentación a la jefatura de post grado de la 
Universidad César Vallejo, siendo posteriormente enviada al director de la 
Institución en donde se realizó el estudio para poder acceder a los datos y recoger 
la información requerida. Posteriormente se procedió a la aplicación de 
instrumentos y recojo de la información. Mencionados instrumentos fueron 
aplicados mediante Google Meet y Correo Institucional. Finalizando se tomó la 




3.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva donde 
se obtuvo un conjunto de valores en el que determinó las características de la 
muestra estudiada, el cual se obtuvo de la lista de cotejo y cuestionario. Se aplicó 
el método descriptivo-analítico para describir los hechos del fenómeno materia en 
estudio, en el que se recogió datos y se organizó la información de acuerdo a la 
realidad de la unidad de análisis. Para procesar los instrumentos aplicados se 
realizó un trabajo de gabinete donde se codificó cada uno de los ítems tomados 
en cuenta en la información para ser analizadas por el programa SPSS versión 
26, para luego realizar el proceso de la tabulación y finalmente el análisis de los 
datos. 
3.7. Aspectos éticos 
Las consideraciones éticas, para el desarrollo de la presente investigación 
se ejecutarán siguiendo estrictamente las indicaciones dispuestas en el protocolo 
de la Universidad César Vallejo plasmadas en sus normas de investigación, 
además, en cuanto a la estructura básica, se ha procedido siguiendo los 
parámetros dispuestos en ella. Finalmente, se ha considerado las normas de 
estandarización APA en su 7ma. edición para citar los conceptos y antecedentes 














4.1. Resultados de diagnóstico de la variable competencias  
Tabla 1 
Resultados de calificaciones de los estudiantes del V ciclo “B” del Programa de 
Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación. 
 
Nivel 
Notas de los estudiantes 
f % 
Desaprobado 19 52.8 
Bueno 15 41.7 
Muy bueno 2 5.6 
Total 36 100 
     Fuente: Registro de notas 
 
Figura 2 
Notas de estudiantes 
 
En la tabla 1 y Figura 2 donde de 0 a 12 es desaprobado, 13 a 14 es bueno, 
15 a 17 es muy bueno y de 18 a 20 es excelente; se observa que un 52.8% se 
encuentra desaprobado, el 41.7% son buenos, un 5.6% muy buenos y ningún 









D 20 55.6 
C 1 2.8 
B 3 8.3 
A 12 33.3 
Total 36 100 
Fuente: Aplicación de lista de cotejo aplicada en la investigación. 
En la tabla 2 donde D(desaprobado), C (bueno), B (muy bueno), A 
(excelente), de acuerdo a la evaluación en rango de la Institución. 
Figura 3 
Nivel de competencias 
 
En la tabla 2 y Figura 3 se observa que el 55.6 % de los estudiantes se 
encuentran desaprobados en el desarrollo de competencias basado en la 
evaluación del Instituto Privado de Chiclayo, al igual que muy bueno, mientras que 
un 8.3 está en bueno, un 2.8%, se encuentra en un nivel bueno, y solo un 33.3% 
se encuentra en excelente. Se consideró comparar los resultados con las notas de 













D 19 52.8 
C 2 5.6 
B 3 8.3 
A 12 33.3 




D 20 55.6 
C 2 5.6 
A 14 38.9 
Total 36 100 
Fuente: Aplicación de lista de cotejo aplicada en la investigación. 
En la tabla 3 donde de 0 a 12 es desaprobado, 13 a 14 es bueno, 15 a 17 es 
muy bueno y de 18 a 20 es excelente; D(desaprobado), C (bueno), B (muy bueno), 
A (excelente), de acuerdo a la evaluación en rango de la Institución, se observa que 
los estudiantes se encuentran en un nivel de desaprobados en el desarrollo de 
competencias, genéricas como específicas (Ver anexo 6). 
4.2. Resultado del diseño de la propuesta 
La propuesta titulada “Apliquemos aula invertida en el proceso de 
aprendizaje” tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de competentencias de los 
estudiantes V “B” del Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación, como 
respuesta a los resultados obtenidos en el diagnóstico. 
La mencionada propuesta contiende datos informativos, justificación y 
fundamentos teóricos basados en el constructivismo, como tambien los principios: 
interrelación docentes- estudiantes; aprendizaje autónomo; participación activa y 
formas de aprendizaje. La propuesta contiene 10 sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta las secuencias que implica aula invertida (participar, explorar, explicar, 






4.3. Resultado de la validación de la propuesta 
Tabla 4. 








  f % f % f % 
MUY 
ADECUADO 
2 66.7 2 66.7 2 66.7 
BASTANTE 
ADECUADO 
1 33.3 1 33.3 1 33.3 
Total 3 100.0 3 100.0 3 100.0 
Nota: Resultados de validación de expertos mediante la técnica Delphi. 
En la tabla 4 se observa que en aspectos generales, contenido y valoración 
integral , los validadores calificaron la propuesta como muy adecuado en un 66.7% 
y el 33.3% como bastante adecuado. Dichos resultados muestran que la propuesta 
cumple con los criterios de objetividad para ser aplicada y lograr una mejora en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes del Programa de Estudios de 
Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano 
















La investigación presentó la propuesta de aplicar la estrategia de aula 
invertida para mejorar el desarrollo de competencias en estudiantes de Fisioterapia 
y Rehabilitación en un Instituto Superior Tecnológico Privado – Chiclayo, la cual fue 
justificada según el diagnóstico aplicado a los alumnos del Programa de estudios 
de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Cayetano Heredia Chiclayo, donde su calificación fue desaprobada según sus 
competencias, por lo que se propone la aplicación de una nueva estrategia , la cual 
es aula invertida para mejorar su desarrollo cognitivo, emocional y actitudinal, para 
garantizar el buen desarrollo profesional. La cual aporta al uso de una nueva 
estrategia metodológica que implica la participación activa de los estudiantes, junto 
con el intercambio de roles en la que se busca optimizar el aprendizaje contrastado 
con el uso de herramientas tecnológicas que sumen al proceso de enseñanza.  
Esta propuesta se relaciona con la de Hinojo, et al. (2019), quien comprobó 
que, al utilizar la estrategia de aula invertida, los rendimientos académicos de los 
estudiantes aumentaron a diferencia de una educación tradicional, consiguiendo su 
eficacia, la cual garantiza la calidad de aprendizaje. Siendo lo más importante la 
creación de conocimientos, sin dejar de lado el desenvolvimiento individualizado de 
cada estudiante, respetando sus puntos de vista y complementándolos con los de 
sus compañeros para llegar a un debate creativo que abren puertas a nuevas 
perspectivas de conocimiento, creando así sus propios conceptos, los cuales les 
servirán en el camino profesional. Aportando los procesos tal como lo manifiesta 
Jiménez, Gutiérrez y Hernández (2019), en su investigación a una de las 
actividades que se encuentra dentro de aula invertida como es el trabajo en equipo, 
la cual aporta un gran desenvolvimiento en sus habilidades y destrezas 
interpersonales, en la cual se mostró un gran cambio en la actitud de los estudiantes 
y despertando en ellos el intercambio de información para de esa manera adquirir 
y compartir conocimiento que aportan a su aprendizaje, de tal manera que al 
desempeñarse posteriormente en el ámbito profesional, lograrán ser individuos 
capaces de alcanzar el éxito sin temor a los nuevos retos. El trabajo en equipo 
servirá para poder asumir el rol de líder implicando la adquisición de nuevos 




el respeto y la empatía por sus compañeros, los cuales van direccionado a un 
mismo objetivo. 
Se manifiesta que existen diversas estrategias que pueden integrarse en un 
salón de clase para la adquisición de competencias en el proceso de aprendizaje, 
como lo menciona Gil, Martín y Gil (2021), en el cual al realizar un análisis de 
diversas estrategias se obtuvo que el aprendizaje basado en sus propias 
experiencias es la mejor opción, ya que despierta las capacidades de los 
estudiantes y de esa manera lograr un buen desenvolvimiento. Teniendo en cuenta 
que la propuesta de aula invertida incluye al aprendizaje basado en casos es que 
se relaciona con mencionada investigación. 
En la actualidad existe un dominio importante de las TIC, las cuales forman 
la integración de esta propuesta ya que acerca más los temas a la realidad, tal y 
como lo menciona Ossco (2020), quien determina que el ser humano ya posee un 
gran manejo del uso de herramientas digitales, por lo cual debe aprovecharse esas 
habilidades para sumar al desarrollo de competencias propuesto y  generar un gran 
aporte al aprendizaje, reconociendo su desenvolvimiento. 
A la vez este modelo no solo deberá ser integrado a los estudiantes, sino 
también a los docentes, donde ellos serán parte y guía fundamental, ya que se 
encargarán de brindar motivación para que el modelo de aula invertida sea 
desarrollado de la mejor manera, así como Gonzáles y Huerta (2019), menciona 
que si tenemos como aliados a los docentes quienes desempeñan un papel 
significativo en el proceso de aprendizaje, ya que su colaboración no es significado 
de desautorización , sino lo contrario aportará de manera constante sin dejar de 
lado el objetivo que es formar profesionales capaces de desempeñarse en 
diferentes roles. Los estudiantes perciben nuevas sensaciones al sentir el apoyo de 
sus maestros, quienes generarán confianza en sí mismos, individualizando sus 
destrezas y habilidades. Al mejorar la comunicación docente – estudiante se estará 
formando a un estudiante activo, participativo y empático. Sin embargo, 
desafortunadamente, en la actualidad son muy pocos los docentes que toman en 
cuenta la percepción del estudiante, ya que se mantienen solo en el uso de una 
determinada y errónea educación en la que el solo el docente tiene la razón 




nuevos conocimientos. Esta investigación muestra la importante labor que cumple 
el desempeño de los principales protagonistas en el escenario de la educación. 
Para complementar una de las partes de la propuesta, la que consiste en 
que el estudiante presente conocimientos previos, acercándose a la realidad la 
entrega de información más valiosa que pueden tener los estudiantes será la 
orientada por el docente, eso no quiere decir que no sea libre de crear y buscar 
nuevos conocimientos, los cuales llegaran posteriormente al salón de clase para la 
creación y aporte de nuevos conceptos o talvez solo será cuestionar algunas dudas 
encontradas. Así lo manifiesta Bandeira y Martins (2020), quienes integraron la 
entrega de hipertextos a las clases para comprobar la eficacia de aula invertida, y 
demostraron que existe un gran aporte en la comprensión de las capacidades y por 
lo tanto existe un mejor acceso y entendimiento. Por lo tanto, favorece al desarrollo 
de competencias ya que el estudiante deberá leer e investigar, para así llegar al 
salón con saberes previos los cuales serán compartidos con sus compañeros y 
reforzados por sus docentes quienes serán guías de la formación y creación de sus 
conocimientos. Cabe mencionar que dichos textos entregados deben ser evaluados 
después del desarrollo, la cual debe ser continua y progresiva, no necesariamente 
por un examen tradicional, si no por actitudes que el estudiante pueda mostrar o 
por una estrategia de síntesis que permita identificar la comprensión del 
aprendizaje. 
Así mismo la comunicación que exista entre docente estudiante será pieza 
fundamental para el apto desarrollo de la propuesta tal y como lo manifiesta 
Gonzáles y Huerta (2019), quienes al implementar un salón de clase con la 
estrategia de aula invertida, determinaron que la existe una mayor interacción entre 
docentes y estudiantes, aumentado así la motivación individualizada para de esa 
manera exista una participación activa mejorando el dominio de destrezas y 
habilidades que cada ser humano posee y determinar las capacidades que existen 
en su interior. Generando confianza que le permita al estudiante manifestar sus 
dudas sin temor al rechazo o a la vergüenza por las equivocaciones que pueda 
tener en el transcurso de la adquisición de su nuevo aprendizaje. 
Es importante a la vez conocer la percepción de los estudiantes ante la 




calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, en la cual Gaviria, et al. (2019),  
analiza la percepción que se tuvo al aplicar la estrategia de aula invertida, en la cual 
se obtuvo como resultado que aumento la comprensión de los contenidos y aporte 
al desarrollo de trabajo en equipo al compartir conocimientos y diversos puntos de 
vista creados por cada estudiante. Coincidiendo con el objetivo de la propuesta 
planteada después de su aplicación. 
En la investigación, la propuesta consiste en la integración de la estrategia 
de aula invertida para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes, esta 
estrategia está basada en realizar actividades de manera individual y grupal, donde 
mediante la presentación de experiencias complementadas con los conocimientos, 
los acerca a la realidad para poder compararlos y buscar asociar la enseñanza con 
los elementos cotidianos d tal forma que esta relación ayude al alumnos a recordar 
con más facilidad lo aprendido durante clase, generando así un aprendizaje a largo 
plazo. 
La propuesta de investigación está respaldada en los enfoques 
constructivistas y conectivista. En los que el constructivismo es el pilar practico en 
el aula, el cual sostiene que los estudiantes poseen sus propias formas y métodos 
de aprendizaje y a la vez de pensar, las cuales deben ser tratados de forma 
individual y a la vez deben terne la oportunidad de relacionarse con otros para 
prender mediante la observación, el trabajo el equipo, el desarrollo de actividades. 
Con esta metodología se pretende promoverla enseñanza tanto en sus 
competencias genéricas como específicas para orientarlos al desempeño 
profesional en sus distintos aspectos, tal y como lo menciona Ilquiche (2019), al 
proponer el intercambio de experiencias y así lograr favorecer el rendimiento 
cognitivo, procedimental y actitudinal, los cuales en conjunto formarán 
profesionales de éxito. 
Pero ello se puede lograr ofreciendo a los estudiantes todas las herramientas 
necesarias para que ellos mismos sean los que construyan y definan su propio 
aprendizaje de tal forma que se adapte a su ritmo. Así mismo el objetivo es que los 





Sin embargo, existe un factor muy importante el cual tendrá que ser 
concientizado al desarrollo de la estrategia, ya que su eficacia no dependerá solo 
de los estudiantes, sino también del desarrollo de los docentes, tal como lo indica 
Levano 82018), en la integración de la estrategia aula invertida obteniendo que el 
aprendizaje no depende de la estrategia que se encuentra bien desarrollada, sino 
de la forma de enseñanza de cada docente, las cual se debe lograr modificar 
orientando y concientizando que en el siglo XXI  ya no se depende no solo del 
conocimiento docente, si no complementarlo con el uso de nuevas herramientas 
para que la enseñanza sea más real, acercándolos así a la realidad, por la cual 
cada estudiante deberá experimentar en el momento de la aplicación de sus 
conocimientos al ser una carrera practica en la que se necesita más de la formación 


















1. Con respecto al objetivo general se logró plantear la propuesta “Apliquemos 
aula invertida en el proceso de aprendizaje” sustentada en los fundamentos 
del constructivismo. Esta propuesta servirá para implementar los salones de 
clase integrándolos a un nuevo modelo en cual los estudiantes formarán 
parte activa y de esta manera lograrán desarrollar habilidades y destrezas 
que mejorarán sus competencias par aun buen desempeño profesional. 
2. Con relación al objetivo específico 1 se identificó que el 50 % de los 
estudiantes del Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano Heredia Chiclayo se 
encuentran en el nivel desaprobado de competencias según los puntajes de 
evaluación de la propia institución. 
3. Con relación al objetivo específico 2, se logró el diseño de la propuesta 
“Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje”, basada en el 
enfoque constructivista y conectivista. Donde el estudiante es libre de crear 
y buscar sus propios conocimientos para luego compartirlos en clase 
debatiendo temas los cuales posteriormente serán reforzados por los 
docentes. En el cual existen los principios de interrelación docentes- 
estudiantes; aprendizaje autónomo; participación activa y formas de 
aprendizaje. 
4. Con relación al objetivo específico 3 se logró validar la propuesta, haciendo 
uso del método Delphi, en donde todos los validadores indicaron que la 
propuesta cumple con los criterios de objetividad para ser aplicada y lograr 
una mejora significativa en el desarrollo de competencias de los estudiantes 
del Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto 










Al director del Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano Heredia 
Chiclayo, se le recomienda poder concientizar a sus docentes que apliquen 
la estrategia metodológica de aula invertida. 
A los docentes del Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación, 
se le recomienda estar involucrados en la aplicación de nuevas estrategias 
que favorezcan el proceso de enseñanza. Y así innovar en la educación por 
el bienestar de los estudiantes, sacando ventaja del uso de la tecnología. 
A la jefa del Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación que 
incentive la integración de nuevas estrategias metodológicas de enseñanza. 
Generando charlas que motiven y muestren los beneficios de la aplicación 



















1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Título      : “Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje” 
1.2 Autora     : Br. Quintana Timana, Keila Merari 
1.3 Institución en que se formula la propuesta: Instituto Superior Tecnológico 
Privado Cayetano Heredia – Chiclayo 
2. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta se justifica ya que para mejorar el desarrollo de competencias 
se necesita un nuevo modelo que cambie la perspectiva del proceso desarrollo- 
aprendizaje realizándose a través de novedades estratégicas 
3. FUNDAMENTACIÓN 
El modelo de aula invertida se encuentra basado en fundamento teórico ya 
que aplica distintas estrategias que se encuentran basadas en teorías como la de 
Gagné, Brunner y Vygotsky (Sánchez, 2019). Dentro del enfoque constructivista y 
conectivista. Siendo a la vez pedagógico ya que Trejos, Muñoz y Solarte (2020), 
menciona que los docentes cumplirán un nuevo rol, sin dejar de lado su objetivo. Y 
epistémica Según Cueva, García y Martínez (2020), su aprendizaje será construido 
y a la vez complementado con el formador. Por lo que existirá un aprendizaje 
continuo. 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 
Fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes V “B” del Programa de 
Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Cayetano Heredia Chiclayo. 
4.2 Objetivos específicos 
- Incentivar el uso de un nuevo modelo de estrategia de enseñanza 
aprendizaje, en estudiantes como en docentes. 
- Estimular el desarrollo de competencias genéricas y específicas a través 
de la participación activa. 
- Diseñar sesiones de aprendizaje y motivar la integración de la propuesta 
“Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje”. 




“Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje” 
Fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes V “B” del Programa de Estudios de 






















































































































Sesión 1 “La neurología”            
  Sesión 2 “División y células del 
Sistema Nervioso” 
Sesión 3 “Partes del Sistema Nervioso 
Central”      
     Sesión 4 “Atetosis y Distonía” 
Sesión 5 “Parkinson” 
Evaluación del Proceso 
Sesión 6 “Esclerosis Múltiple” 
Sesión 7 “ Hemiplejía” 
Sesión 8 “ Sistema Nervioso 
Periférico” 
 Sesión 9 “ Pares Craneales” 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 









- Da aportes sobre el tema basado a su experiencia 
- Despierta curiosidad y deseo de aprender el tema 
- Participa activamente, dando diversas ideas 
- Manifiesta pensamientos críticos respecto al tema 
Observación / 
Lista de cotejo 
Explora  
- Recibe la guía del docente y lo relaciona son sus 
conocimientos previos. 
- Revisa información del docente 
Explica  
- Corrobora datos leídos y datos brindados por el docente. 
- Promueve la conversación entre los participantes 
- Retroalimenta los datos del tema tratado 
Elabora  
- Usa debates para definir ideas 
- Realiza mapas, cuadros, infografías, etc.  
- Trabaja en equipo. 
Evalúa  
- Resuelve preguntas del tema tratado. 
- Sintetiza los temas tratados. 











- Muestra motivación ante los temas desarrollados 
- Expresa sus opiniones 
- Tiene autocontrol de sus emociones 
- Muestra empatía con sus compañeros 
Directivas 
-Aplica estrategias  
-Muestra liderazgo 
-Trabaja en equipo con sus compañeros 
Laborales 
- Muestra disciplina ante ciertas circunstancias 
- Aplica la ética profesional en prácticas profesionales 
- Muestra espíritu emprendedor 




-Domina los temas 
-Conoce técnicas apropiadas  
-Utiliza términos apropiados 
Metodológicas 
-Aplica técnicas adecuadas 
-Utiliza los materiales apropiados 
Participativas 
-Cumple sus actividades programadas 
-Trabaja de manera constante en bienestar de los pacientes 
Personales 
-Realiza campañas a la sociedad 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Lista de Cotejo 
 
ITEMS 
ESCALA DE VALORACIÓN 
SI NO 
1. Muestra motivación ante los temas desarrollados.   
2. Expresa sus opiniones.   
3. Tiene autocontrol de sus emociones.   
4. Muestra empatía con sus compañeros.   
5. Aplica estrategias.   
6. Muestra liderazgo.   
7.Trabaja en equipo con sus compañeros.   
8. Muestra disciplina ante ciertas circunstancias.   
9. Aplica la ética profesional en prácticas profesionales.   
10. Muestra espíritu emprendedor.   
11. Tiene el deseo de mejora continua.   
12. Domina los temas.   
13. Conoce técnicas apropiadas.   
14. Utiliza términos apropiados.   
15. Aplica técnicas adecuadas.   
16. Utiliza los materiales apropiados.   
17. Cumple sus actividades programadas.   
18. Trabaja de manera constante en bienestar de los pacientes.   
19. Realiza campañas a la sociedad.   
20. Brinda charlas a los familiares de los pacientes.   
 
 
Varemos de lista de cotejo. 
CALIFICACIÓN PUNTAJE 
A (EXCELENTE) 18-19-20 
B(MUY BUENO) 15-16-17 
C( BUENO) 13-14 







Anexo 3: Validación de Instrumentos 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Aula invertida para el desarrollo de competencias en estudiantes de Fisioterapia y 
Rehabilitación en un Instituto Superior Tecnológico Privado-Chiclayo. 
2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Lista de Cotejo 
3. TESISTA: 
Br. :  Quintana Timana Keila Merari 
4. DECISIÓN: 
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá 
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su 
pertinencia y utilidad. 
 
OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  
 
 
APROBADO: SI                                                 NO 
 
 
Chiclayo, 11 de junio de 2021 
 
 
Mag. Sc. Edgar Martín Carrasco Parrillas 









INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Aula invertida para el desarrollo de competencias en estudiantes de Fisioterapia y 
Rehabilitación en un Instituto Superior Tecnológico PrivadoChiclayo.  
2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  
Lista de Cotejo   
3. TESISTA:  
Br.:  Quintana Timana Keila Merari  
4. DECISIÓN:  
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá 
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su 
pertinencia y utilidad.  
  
OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación   
  
  
 APROBADO: SI               x                                   NO   
  










INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
1.TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Aula invertida para el desarrollo de competencias en estudiantes de 
Fisioterapia y Rehabilitación en un Instituto Superior Tecnológico Privado-
Chiclayo. 
2.NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Lista de Cotejo 
3.TESISTA: 
Br. :  Quintana Timana Keila Merari 
4.DECISIÓN: 
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 
permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo 
su pertinencia y utilidad. 
 
OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  
 
 
APROBADO: SI                                                 NO 
 
 















Anexo 4: Matriz de Consistencia 
Variable 
Definición conceptual Definición 
operacional 




aula invertida es un 
método que involucra al 
estudiante a crear 
conocimiento a través de 
videos, investigaciones, 
imágenes o materiales 
que aporte como 
concepto de los temas 
de clase a trabajar, para 
posteriormente 
desarrollar proyectos 
grupales, actividades y 
debates que harán que 
los estudiantes 
permanezcan activos y 












- Da aportes sobre el tema basado a su experiencia 
- Despierta curiosidad y deseo de aprender el tema 
- Participa activamente, dando diversas ideas 
- Manifiesta pensamientos críticos respecto al tema 
Observación / Lista 
de cotejo 
Explora  
- Recibe la guía del docente y lo relaciona son sus 
conocimientos previos. 
- Revisa información del docente 
Explica  
- Corrobora datos leídos y datos brindados por el docente. 
- Promueve la conversación entre los participantes 
- Retroalimenta los datos del tema tratado 
Elabora  
- Usa debates para definir ideas 
- Realiza mapas, cuadros, infografías, etc.  
- Trabaja en equipo. 
Evalúa  
- Resuelve preguntas del tema tratado. 
- Sintetiza los temas tratados. 










las competencias se 
refieren a las 
capacidades que se 
adquieren en el 
aprendizaje; como el 
conocer y aprender, las 
cuales se adquieren 
durante el proceso de 
aprendizaje; el saber 
cómo actuar 
desarrollándose en la 
práctica de su 
conocimiento; y por 
último el saber ser, en la 
cual desempeña 













- Muestra motivación ante los temas desarrollados 
- Expresa sus opiniones 
- Tiene autocontrol de sus emociones 
- Muestra empatía con sus compañeros 
Directivas 
-Aplica estrategias  
-Muestra liderazgo 
-Trabaja en equipo con sus compañeros 
Laborales 
- Muestra disciplina ante ciertas circunstancias 
- Aplica la ética profesional en prácticas profesionales 
- Muestra espíritu emprendedor 




-Domina los temas 
-Conoce técnicas apropiadas  
-Utiliza términos apropiados 
Metodológicas 
-Aplica técnicas adecuadas 
-Utiliza los materiales apropiados 
Participativas 
-Cumple sus actividades programadas 
-Trabaja de manera constante en bienestar de los 
pacientes 
Personales 
-Realiza campañas a la sociedad 





Anexo 5: Autorización de desarrollo de investigación 
 
Chiclayo, 16 de julio de 2021  
  
ASUNTO: ACEPTACIÓN PARA REALIZAR TESIS  
Estimada Dra. Mercedes Collazos Alarcón  
Jefe de la Unidad Escuela de Posgrado  
Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo  
El motivo de esta carta es informar de la aceptación de la maestrante KEILA MERARI 
QUINTANA TIMANÁ, alumna de la escuela de Postgrado del III ciclo de la Maestría en Docencia 
Universitaria, de vuestra casa superior de estudios; para realizar su tesis dentro del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Privado “Cayetano Heredia”; nuestra institución le brindará la información necesaria para que 
desarrolle con éxito su tesis.  












Anexo 6: Figuras y tablas 
Tabla 5 
Percepción docente del desarrollo de competencias  
Nivel f % 
 MEDIO 5 83.3 
ALTO 1 16.7 
Total 6 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado en docentes. 
En la tabla 5 se evaluaron los niveles alto, medio y bajo. 
Figura 4 
 
En la tabla 5 y Figura 4 se observa que los docentes consideraron que un 
0% de sus estudiantes se encuentran en un nivel bajo, y que la mayoría de ellos se 
ubican en un nivel medio con un 83.3%, y que tan solo un 16.7% tiene un nivel alto. 









Anexo 7: Desarrollo de la propuesta 
PROPUESTA 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Título      : “Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje” 
1.2 Autora     : Br. Quintana Timana, Keila Merari 
1.3 Institución en que se formula la propuesta: Instituto Superior Tecnológico 
Privado Cayetano Heredia. 
1.4 Lugar       : Chiclayo 
2. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta se encuentra justificada ya que al realizar el diagnóstico en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes del V ciclo “B” del Programa de 
Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Cayetano Heredia Chiclayo se observó el déficit de competencias genéricas y 
específicas, encontrándose más del 50% desaprobados. En la cual se toma en 
cuenta el enfoque constructivista y el enfoque del conectivismo .Dicha propuesta 
tiene como objetivo integrar una nueva estrategia que favorezca el desarrollo de 
habilidades y destrezas que es el aula invertida, en la cual participan activamente 
los estudiantes, y los docentes, siendo ellos la guía para mejorar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, de la mano con el uso de TIC, y de esa manera aprovechar 
el dominio de mencionadas herramientas para lograr un buen aprendizaje, basado 
en conocimientos previos y de esa manera garantizar su desarrollo profesional. 
Para ello se debe regir de los pasos que se emplean como (participar, explorar, 
explicar, elaborar y evaluar). Evidenciando claramente el interés del estudiante al 
ingresar a la sesión de clase ya con conocimientos previos, los cuales descubrió 
antes de que sea tratado y a la vez tener la oportunidad de compartir sus 
conocimientos nuevos con los compañeros de clase, los cuales serán reforzados 
con ayuda del docente. Para posteriormente ser planteados en una actividad final, 
quedando claramente que la evaluación en este modelo es constante y flexible, 
para de esta manera ir dejando de lado la educación tradicional en la que el docente 
maneja toda situación en salón de clase, no dejando que el estudiante se 






3.1 Fundamento teórico: 
El modelo de aula invertida aplica distintas estrategias que se encuentran basadas 
en teorías como la de Gagné, en la cual existen diversos factores externos e 
internos influyen en el proceso del aprendizaje y ayudan a adquirir conocimientos, 
a la vez la teoría de Brunner quien indicó que el aprendizaje por descubrimiento 
ayuda a que el estudiante se interese más por lo temas a tratar sin dejar de lado al 
crecimiento constante de conocimiento según Vygotsky (Sánchez, 2019). 
3.2 Fundamentación Pedagógica: 
Los usos de nuevas herramientas tecnológicas se utilizarán en el modelo ya que 
este es fundamental en la adecuación del nuevo proceso de enseñanza, siempre 
sin dejar de lado la participación de los estudiantes. Por lo que los docentes 
desempeñarán un nuevo rol, sin dejar de lado el objetivo (Trejos, Muñoz y Solarte, 
2020). 
3.3 Fundamentación epistémica: 
El aprendizaje continuo basado en experiencia de los estudiantes será pieza 
fundamental, el cual se complementará e interrelacionará con los aprendizajes de 
sus compañeros, e irán creando conocimientos nuevos, según Cueva, García y 
Martínez (2020), su aprendizaje será construido y a la vez complementado con el 
formador.  
3.4 Fundamento metodológico 
Meral et.al (2020), al crear conocimientos a través de herramientas tecnológicas e 
incluso antes de llegar a desarrollar el aprendizaje, es muy atractivo por los 
estudiantes ya que muestran interés y por lo tanto permanecen activos en clase, 
favoreciendo el desenvolvimiento de cada uno de ellos.  
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 
Fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes V “B” del Programa de 
Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Superior Tecnológico Privado 






4.2 Objetivos específicos 
 Incentivar el uso de un nuevo modelo de estrategia de enseñanza 
aprendizaje, en estudiantes como en docentes. 
 Estimular el desarrollo de competencias genéricas y específicas a través de 
la participación activa. 
 Diseñar sesiones de aprendizaje de la propuesta “Apliquemos aula invertida 
en el proceso de aprendizaje” 
 Motivar la integración del nuevo modelo, planteándolo a la Jefatura del 
Programa de Estudios de Fisioterapia y Rehabilitación. 
5. PRINCIPIOS 
Principio 1. Interrelación docentes- estudiantes 
La interrelación entre docentes y estudiantes es muy importante, ya que los 
estudiantes desintegrarán poco a poco el temor de exponer sus ideas y 
experiencias por lo que los docentes debe brindar la confianza necesaria para 
mejorar la calidad de comunicación y así olvidar la idea de la educación tradicional 
donde solo el docente tiene la razón y es el único medio de conocimientos, para 
pasar al interaprendizaje. 
Principio 2. Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo tiene un mayor énfasis ya que los alumnos son 
independientes de buscar el aprendizaje, según los temas brindados por los 
docentes, y sobre todo si dicha información es especificada por el docente a cargo. 
Principio 3. Participación activa 
La participación de los estudiantes es primordial, ya que el intercambio de 
conocimientos y opiniones entre los estudiantes propicia una amplitud de 
aprendizaje en diferentes contextos educativos, despertando a la vez el desarrollo 
de habilidades y destrezas. 
Principio 4. Formas de aprendizaje 
Se debe tener en cuenta que educación superior existen estudiantes de diferentes 
edades por lo cual cada quien individualiza su forma de aprender, facilitando así la 
obtención de aprendizajes nuevos a su manera, los cuales serán expuestos y 
compartidos en el momento del desarrollo de la clase, para aportar al conocimiento. 








“Apliquemos aula invertida en el proceso de aprendizaje” 
Fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes V “B” del Programa de Estudios de 






















































































































Sesión 1 “La neurología”            
  Sesión 2 “División y células del 
Sistema Nervioso” 
Sesión 3 “Partes del Sistema Nervioso 
Central”      
     Sesión 4 “Atetosis y Distonía” 
Sesión 5 “Parkinson” 
Evaluación del Proceso 
Sesión 6 “Esclerosis Múltiple” 
Sesión 7 “Hemiplejía” 
Sesión 8 “Sistema Nervioso 
Periférico” 
 Sesión 9 “Pares Craneales” 




SESIONES DE APRENDIZAJE 
     
                       PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “La Neurología”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
1.8. Docente                                            : Keila Merari Quintana Timana 
19. Fechas                                              :  
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Conoce los abordajes de la neurología, iniciando con el proceso de 
emisión y salida de información. 
III.-PROCESO DIDÁCTICO 
INICIO: 20 MIN 
Se entrega un documento de lectura acerca del Sistema Nervioso. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=lXoLoeSwivI  
Después de haber observado el video, se comentará el video, en la cual cada estudiante dará 
su punto de vista de las percepciones y analizará en su propio cuerpo el ingreso y salida de 
información bajo su experiencia. 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído análisis y opiniones, se procede a explicar el tema mediante 
diapositivas y separatas que podrán leer para complementar las teorías. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. 
Se elaborará un crucigrama, donde platearán preguntas con sus propias respuestas para ir 










 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 








FINAL: 25 MIN 
Se recopilará los crucigramas planteados por los propios estudiantes, los cuales serán 
intercambiados y resueltos para evaluar y fortaleces los conocimientos adquiridos en el 
proceso de aprendizaje. 
 Se anuncia tema e información de siguiente clase. 
Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 




                       PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “División y Células del Sistema Nervioso”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Conoce y diferencia las células del sistema nervioso. 




INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Leer el siguiente texto:  
http://fcm.uccuyosl.edu.ar/images/pdf/3-LA-NEURONA-1.pdf 
Después de haber leído el texto, identificarán la función de cada parte del sistema nervioso, 
tema ya anunciado en clase anterior. Cada estudiante irá mencionando una función de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un dibujo acerca de la neurona identificando sus partes. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará mostrando una imagen del sistema nervioso, donde se identificará cada una de 
sus partes. 
 Se anuncia tema e información de siguiente clase. 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 














                        
Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 




PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “Partes del Sistema Nervioso Central”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Reconoce las partes del sistema nervioso, función, evaluación. 





INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de imagen:  
https://kidshealth.org/es/parents/brain-nervous-system-esp.html 
Después de haber observado la imagen animada, identificarán la función de cada parte del 
sistema nervioso, tema ya anunciado en clase anterior. Cada estudiante irá mencionando una 
función de las que encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un cuadro de las partes y función para organizarlas. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará mostrando una imagen del sistema nervioso, donde se identificará cada una de 
sus partes. 








 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 













Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 





PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “Atetosis y Distonía”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 
III. PROCESO DIDÁCTICO 
 
INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=31VHfDYmONA 
Después de haber observado el video, reconocerán los trastornos de movimiento y las 
características de cada una. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un cuadro comparativo acerca de las características que 
diferencian cada trastorno. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará aplicando un cuestionario mediante QUEZZEZ, en el cual reforzarán sus 
conocimientos. 





IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 













Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 





PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “Parkinson”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 
III. PROCESO DIDÁCTICO 
 
 
INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=XFRZ2k9Ydys 
Después de haber observado el video, irán reflexionando e identificando los síntomas de la 
patología y sus características. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros. Para luego mencionar una reflexión. 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un mapa mental en la cual organizara sus conocimientos. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará una imagen en la cual el estudiante debe reconocer las características de la 
postura del paciente con Parkinson. 
Se anuncia tema e información de siguiente clase. 
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 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 














Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 




PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “Esclerosis Múltiple”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 




INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=9MVFQNJR740 
Después de haber observado el video, irán reflexionando e identificando los síntomas de la 
patología y sus características. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros. Para luego mencionar una reflexión. 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un mapa conceptual en la cual organizará sus conocimientos. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará aplicando un cuestionario mediante QUEZZEZ, en el cual reforzarán sus 
conocimientos. 
Se anuncia tema e información de siguiente clase. 
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 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 














Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 




PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      : “Hemiplejía”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 




INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=P2PcMcE7VE0 
Después de haber observado el video, irán reflexionando e identificando los síntomas de la 
patología y sus características. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros. Para luego mencionar una reflexión. 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un mapa conceptual en la cual organizará sus conocimientos. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará aplicando un cuestionario mediante QUEZZEZ, en el cual reforzarán sus 
conocimientos. 









 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 













Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 





PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      :  “Sistema Nervioso Periférico”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Reconoce las partes del sistema nervioso, función, evaluación. 




INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de imagen:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ngbi9myiBkY 
Después de haber observado la imagen animada, identificarán la función de cada parte del 
sistema nervioso periférico, tema ya anunciado en clase anterior. Cada estudiante irá 
mencionando una función de las que encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un cuadro de las partes y función para organizarlas. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará mostrando una imagen del sistema nervioso periférico, donde se identificará cada 
una de sus partes. 









 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 













Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 




PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      : “Pares craneales”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 




INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=c6yU8nzGfnY 
Después de haber observado el video, irán reflexionando e identificando pares craneales y su 
función. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que encontró, para unirlas 
con las de sus demás compañeros.  
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un mapa conceptual en la cual organizará sus conocimientos. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará usando material de casa que estimulen algún par craneal y especificará su 
función. 








 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 













Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 





PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Programa de estudios           :  Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 
1.2.-  Unidad didáctica           :  Introducción a la neurología 
1.3.- Ciclo                                                : V 
1.4.- Tema      : “Lesión del plexo braquial”  
1.5.- Tiempo                                   : 135 minutos   
1.7. Escenario      : Aula virtual 
II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
o Diferencia según los síntomas las diversas patologías que afectan al 
sistema nervioso. 
III. PROCESO DIDÁCTICO 
 
 
INICIO: 20 MIN 
El estudiante viene leyendo el texto brindado la clase anterior. 
Observación de video:  
https://www.youtube.com/watch?v=fwrGEQizFlA 
Después de haber observado el video, irán reflexionando e identificando los síntomas de la 
patología y sus características. Cada estudiante irá mencionando una característica de las que 
encontró, para unirlas con las de sus demás compañeros. Para luego mencionar una reflexión. 
PROCESO: 90 MIN 
Después de haber oído las opiniones, se procede a explicar el tema mediante diapositivas y 
cuadros específicos de funciones. 
Construye sus propios conocimientos a partir del conflicto cognitivos y los alcances brindados 
por el docente. Se elaborará un mapa conceptual en la cual organizará sus conocimientos. 
FINAL: 25 MIN 
Se evaluará aplicando un cuestionario mediante QUEZZEZ, en el cual reforzarán sus 
conocimientos. 









 López J, Linazasoro G. Parkinson y Discinesias: abordaje diagnóstico y 
terapéutico. México: Editorial Médica Panamericana; 2012. 
Páginas de enlace 
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/09/Manual_ERAS.pdf 
 
Lista de Cotejo 
 SI NO Puntuación 
1. En su participación muestra dominio del 
tema. 
  
2. Expone los contenidos del tema con 
orden y claridad. 
  
3. Permite la participación de sus 
compañeros. 
  
4. Responde correctamente a los 
cuestionamientos de compañeros y/o 
maestro. 
  
5. Realiza críticas constructivas sobre el 
desempeño propio y/o de sus compañeros. 
  
